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Demam berdarah dengue (DBD) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus 
dengue yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Penyakit DBD menjadi prioritas utama 
masalah kesehatan di Puskesmas I Kartasura. Kejadian DBD di Puskesmas I Kartasura setiap 
tahunnya selalu meningkat. Tujuan penelitian adalah menganalisis hubungan praktik 
masyarakat dalam pemberantasan sarang nyamuk dengan kejadian DBD. Jenis penelitian ini 
observasional dengan pendekatan cross sectional. Populasi penelitian adalah kepala keluarga 
atau ibu rumah tangga sebanyak 3.945 dengan jumlah sampel sebanyak 94 yang diambil 
secara simple random sampling. Analisis data menggunakan Chi-Square dengan taraf 
signifikasi 95% Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik menguras tempat penampungan 
air (p=0,028), RP=3,937, praktik mengubur barang-barang bekas (p=0,001), RP=3,899, 
Berhubungan dengan kejadian DBD, sedangkan praktik menggantung pakaian (p=0,4666), 
RP=0,531, praktik mamakai repelen (p=0,461), RP=8,417 tidak berhubungan dengan DBD. 
Bahwa tidak hanya p>0,05 beberapa praktik masyaraket dalam pemberatasan sarang nyamik 
berhubungan dengan kejadian DBD di Puskesmas I Kartasura. Saran untuk masyarakat 
supaya meningkatkan peran serta masyarakat melalui 3M.  
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